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M.s VICTORIA GARCIA-ATANCE GARCÍA 
La presente Crónica Parlamentaria se extiende cronológicamente 
desde la Disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones 
generales para la presente VI Legislatura en marzo de 1996, ofreciendo en 
consecuencia el reflejo de la actividad parlamentaria del Senado durante los 
dos períodos de sesiones transcurridos a lo largo del primer año de dicha 
Legislatura. 
Como es usual en nuestra Sección, el criterio de ordenación a seguir 
para reflejar la actividad parlamentaria del Senado, responde al contenido en 
el Sumario habitual. 
I. PRACTICAS APLICATIVAS DE LA CONSTITUCIÓN 
I.A) Practicas de carácter no normativo 
I.A. 1) Informe del Defensor del Pueblo 
* La fecha de presentación en el Senado del Primer Informe Anual de 
la VI Legislatura fue el 19 de junio de 1996, con el número 2339 de registro 
(calificado el 25 de junio de 1996); a través del cual el Defensor del Pueblo 
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reflejaría la gestión realizada por la institución durante el año 1996. El pro-
cedimiento que se siguió fue el ordinario, siendo recogida la intervención del 
Defensor en el Diario de Sesiones del Senado n- 21, de fecha del 20 de 
noviembre de 1996, y reflejada su publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales A.7, de fecha 26 de junio de 1996, y en el Diario de Sesio-
nes de las Cortes Generales D.S.C.G. Comisión n° 27, de fecha 7 de 
noviembre de 1996 Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. 
* La fecha del segundo informe del Defensor del Pueblo en esta VI 
Legislatura fue el 2 de junio de 1997, siguiendo a tal efecto un procedimien-
to ordinario; reflejándose con número de registro 22.414 de 2 de junio de 
1997 (calificado el 10 de junio de 1997), y teniendo por objeto informar a la 
Cámara de la gestión realizada por aquella institución durante el año 1996. 
Su actual situación está pendiente de reunión de Comisión; siendo la 
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo la competente a 
este efecto. Su publicación en el Boletín de las Cortes Generales responde 
a BOCG.CGA, n^ 91 de fecha 12 de junio de 1997. 
I.A.2) Debate anual en el Pleno del Senado sobre el Estado de las 
Autonomías 
Conforme al artículo 56 bis, 8, del Reglamento del Senado, se realizó 
en la Cámara del Senado un debate anual en el Pleno, para analizar el Esta-
do de las Autonomías. Su actual situación está concluida, una vez debatido 
en el Pleno de la Cámara en fecha 14 de marzo de 1997. 
Se refleja dicho debate anual en los siguientes Boletines de las Cor-
tes Generales: BOCG.S.I n^ 171 de fecha 19 de marzo de 1997 y BOCG.S.I 
n- 175 de 24 de marzo de 1997, y en el Diario de Sesiones del Senado en 
Pleno n- 34 de fecha 14 de marzo de 1997. 
II. ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL SENADO 
II.A) Proyectos de Ley 
— Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado. Concluido y aprobado con modificaciones en fecha 
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de 26 de febrero de 1977. B0CG.S.II.7(g). BOE n^ 90 de 15 de abril de 
1977; Ley 6/1997 de 14 de abril. 
Proyecto de Ley por el que se regula la Conferencia para Asuntos rela-
cionados con las Comunidades Europeas. Concluido y aprobado con 
modificaciones en fecha 12 de febrero de 1997. BOCG.S.II.8(f), fecha 20 
de febrero de 1997. BOE n^ 64 de 15 de marzo de 1997. 
Proyecto de Ley de asimilación de formados a los efectos de subsidio por 
desempleo de los trabajadores de régimen especial agrario de la S.S. 
(procedente del Real Decreto-Ley 9/1996 de 7 de junio). Concluido y 
aprobado sin modificaciones en fecha 12 de febrero de 1997. 
B0CG.S.M.9(e) de fecha 19 de febrero de 1997. BOE n^ 58 de 8 de marzo 
de 1997. 
Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y cole-
gios profesionales (procedente del Real Decreto-Ley 5/1996 de 7 de 
junio). Concluido y aprobado con modificaciones en fecha 12 de febrero 
de 1997. BOCG.S.II.II(e) de fecha 20 de febrero de 1997. BOE n^ 90 de 
15 de abril de 1997. 
Proyecto de Ley sobre derechos de información de los trabajadores en 
las empresas. Concluido y aprobado con modificaciones en fecha 20 de 
marzo de 1997. B0CG.S.II.12(e) de fecha 26 de marzo de 1997. BOE n^ 
99 de 25 de abril de 1997: Ley 10/1997 de 24 de abril. 
Proyecto de Ley de autorización de España para participar en el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial reestructurado; concluido y aprobado sin 
modificaciones en fecha 19 de marzo de 1997. BOCG.S.II.13(c) de fecha 
26 de marzo de 1997. BOE n^ 99 de 25 de abril de 1997. 
Proyecto de Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones (proceden-
te del Real Decreto-Ley 6/1996 de 7 de junio). Concluido y aprobado con 
modificaciones de fecha 20 de marzo de 1997. B0CG.S.II.14(d) de fecha 
2 de abril de 1997. BOE n^ 99 de 25 de abril de 1997. 
Proyecto de Ley de Envases y Residuos de Envases. Concluido y apro-
bado con modificaciones de fecha 20 de marzo de 1997. BOCG.S.II.15 
(d) de fecha 2 de abril de 1997. BOE n^ 99 de 25 de abril de 1997. 
Proyecto de Ley sobre Habilitación de nuevas formas de gestión del Sis-
tema Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-Ley 10/1996 de 17 
de junio). Aprobado con modificaciones en fecha 19 de marzo de 1997. 
B0CG.S.II.16(e) de fecha 31 de marzo de 1997. BOE n^ 100 de 26 de 
abril de 1997: Ley 15/97 de 25 de abril. 
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Proyecto de Ley de ampliación del servicio farmacéutico (procedente del 
Real Decreto-Ley 11/1996 de 17 de junio). Concluido con modificaciones 
en fecha 19 de marzo de 1997. B0CG.S.II.17(e) de fecha 31 de marzo 
de 1997. BOE n^ 100 de 26 de abril de 1997: Ley 16/1997 de 25 de abril. 
Proyecto de Ley con modificación de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre, 
de Demarcación y Planta Judicial. Concluido y aprobado sin modificacio-
nes en fecha 19 de marzo de 1997. B0CG.S.II.18(d) de fecha 26 de 
marzo de 1997. BOE n^ 90 de 15 de abril de 1997: Ley 8/97 de 14 de 
abril. 
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régi-
men electoral General para transposición de la Directiva 94/80/CE de 
elecciones municipales. Aprobado con modificaciones en fecha 23 de 
abril de 1997. B0CG.S.II.I9(e) de fecha 3 de abril de 1997. BOE n^ 130 
de 31 de mayo de 1997: Ley 1/97 de 30 de mayo. 
Proyecto de Ley por el que se incorpora al derecho español la Directiva 
95/47/CE de 24 de octubre del Parlamento Europeo sobre señales de 
televisión y liberalización del sector (procedente del Real Decreto-Ley 
1/1997 de 31 de enero). Concluido y aprobado con modificaciones en 
fecha 9 de abril de 1997. B0CG.S.II.21(e) de fecha 17 de abril de 1997. 
BOE n^ 108 de 6 de mayo de 1997: Ley 17/1997 de 3 de mayo. 
Proyecto de Ley de racionalización del sistema de Seguridad Social. 
Concluido y aprobado con modificaciones en fecha 11 de junio de 1997. 
BOCG.S.II.22(f) de fecha 18 de junio de 1997. BOE n^ 169 de 16 julio de 
1997: Ley 24/07 de 15 de julio. 
Proyecto de Ley de Competencia el Gobierno en período transitorio para 
fijación de tarifas de interconexión. Concluido y aprobado sin modificacio-
nes, en fecha 11 de junio de 1997. BOCG.S.II.23(e) de fecha 18 de junio 
de 1997. BOE n2 147 de 20 de junio de 1997: Ley 20/97 de 19 de junio 
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/1989 de 27 de marzo de 
conservación de espacios naturales y flora y fauna. Pendiente de Infor-
me. BOCG.S.II.24(d) de fecha 19 de junio de 1997. 
Proyecto de Ley reguladora de retransmisiones de competiciones depor-
tivas. Aprobado con modificaciones en fecha 17 de junio de 1997. 
BOCG.S.II.25(g) de fecha 19 de junio de 1997. BOE n^ 159 de 4 de julio 
de 1997: Ley 21/97 de 3 de julio. 
Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula la utilización de videocá-
maras por las fuerzas de seguridad en lugares públicos. Aprobado con 
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modificaciones en fecha 25 de junio de 1997. BOCG.S.II.27(f) de 2 de 
julio de 1997. 
Proyecto de Ley Ordenadora de la Inspección del Trabajo y Seguridad 
Social. Pendiente de Designación de Ponencia. 
Proyecto de Ley de aprobación del programa PREVER para modernización 
del parque de vehículos (procedente del Real Decreto-Ley 6/1997 de 9 de 
abril). Pendiente de enmiendas y propuestas de veto. BOCG.S.II.43(a) de 
7 de julio de 1997: texto remitido por el Congreso. 
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/85 de 1 de 
julio del Poder Judicial. Pendiente de enmiendas y propuestas de veto. 
BOCG.S.II.45(a) de 16 de julio de 1997: texto remitido por el Congreso. 
II.B) Proposiciones de Ley 
II.B. 1) Proposiciones de Ley remitidas por el Congreso de los Diputados 
Proposición de Ley de recuperación automática del subsidio de garantía 
de ingresos mínimos. Aprobado con modificaciones en fecha 26 de 
febrero de 1997. Tramitación ordinaria. B0CG.S.IIIB.3(f) de fecha 4 de 
marzo de 1997: texto aprobado por el Senado. BOE n^ 72 de 25 de 
marzo de 1997: Ley 3/97 de 24 de marzo. 
Proposición de Ley de reforma del Real Decreto Legislativo 339/90 de 2 
de marzo de aprobación del texto articulado de la Ley de Tráfico. Apro-
bado con modificaciones en fecha 27 de febrero de 1997. Tramitación 
ordinaria. B0CG.S.IIIB.4(f) de 7 de marzo de 1997. BOE n= 72 de 25 de 
marzo de 1997: Ley 5/97 de 24 de marzo. 
Proposición de Ley de Sociedades Laborales: aprobado con modifica-
ciones de fecha 27 de febrero de 1997. Tramitación ordinaria. 
BOCG.S.IIIB.5(f) de 4 de marzo de 1997. BOE n̂  72 de 25 de marzo de 
1997: Ley 4/97 de 24 de marzo. 
Proposición de Ley de modificación del artículo 8 de la Ley del Contrato 
de Seguro para garantizar la redacción de los seguros. Aprobado con 
modificacioríes en fecha 9 de abril de 1997. B0CG.S.IIIB.6(e) de fecha 
15 de abril de 1997. BOE n^ 115 de 14 de mayo de 1997: Ley 18/97 de 
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13 de mayo y BOE n^ 130 de 31 de mayo de 1997: Ley Orgánica 18/97 
de 13 de mayo. 
Proposición de Ley Orgánica reguladora de la cláusula de conciencia 
de los profesionales de la información. Aprobado sin modificaciones 
en fecha 11 de junio de 1997. B0CG.S.IIIB.8(e) de 18 de junio de 
1997. BOE n^ 147 de 20 de junio de 1997: Ley Orgánica 2/97 de 19 de 
junio. 
Proposición de Ley de reforma de la Ley 4/89 de 27 de marzo de con-
servación de los espacios naturales, flora y fauna. Pendiente de informe. 
B0CG.S.IIIB.9(d) de fecha 19 de junio de 1997: Enmiendas. 
II.B.2) Proposiciones de Ley iniciadas en el Senado 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 27/99 de 24 de noviembre 
de Puertos del Estado y Marina Mercante. Concluido. Tomado en consi-
deración: fecha 25 de septiembre de 1996. B0CG.S.IIIA.1 (c) de fecha 30 
de septiembre de 1996. 
Proposición de Ley reguladora de la renovación y modernización de la 
flota pesquera. Tomado en consideración: fecha 11 de septiembre de 
1996. B0CG.S.IIIA.2(c) de fecha 16 de septiembre de 1996. 
Proposición de Ley de ordenación del sector pesquero de altura. Aproba-
do con modificaciones en fecha 11 de junio de 1997. B0CG.S.IIIA.3(g) de 
18 de junio de 1997. BOE nM 69 de 16 de julio de 1997: Ley 23/97 de 15 
de julio. 
Proposición de Ley de Sociedades Mixtas. Pendiente de Pleno. 
B0CG.S.IIIA.4(b) de fecha 31 de octubre de 1996. 
Proposición de Ley de modificación de la Ley 53/82 de 13 de julio sobre 
infracciones en materia de pesca marítima. Pendiente de toma en consi-
deración. BOGG.S.IIIA.6(b) de fecha 19 de diciembre de 1996: Proposi-
ciones de Ley alternativas. 
Proposición de Ley de modificación de la ley 13/95 de 18 de mayo de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Concluido en fecha 24 de 
junio de 1997. BOCG.S.IIIA.8(c) de fecha 30 de junio de 1997. Toma en 
consideración. 
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Proposición de Ley de creación del Consejo superior de los Medios 
Audiovisuales. Pendiente de publicación. 
Proposición de Ley del Régimen de las Sociedades Mixtas. Pendiente de 
Publicación. 
Proposición de Ley por la que se denomina oficialmente liles Balears la 
provincia de Baleares. Aprobado sin modificaciones en fecha 10 de marzo 
de 1997. B0CG.S.IIIB.7(c) de fecha 14 de abril de 1997. BOE n^ 100 de 
26 de abril de 1997: Ley 13/97 de 25 de abril. 
II.B.3) Proposiciones de Ley de Iniciativa Legislativa Popular 
Proposición de Ley Marco Reguladora de la Financiación del Sistema 
Educativo. En tramitación abierta. N- Expediente Congreso: 120/OOOOOí. 
N2 Registro: 1218 de 10 de abril de 1996. 
Proposición de Ley de Protección de las Personas Mayores. Situación 
actual abierta. N^ Expediente Congreso: 120/000003. N^ Registro: 8718 
de 21 de octubre de 1996. 
Proposición de Ley reguladora del libro de texto de enseñanza básica. Tra-
mitado en fecha 1 de abril de 1997. N- Expediente Congreso: 120/000004. 
N° Registro 13584 de 3 de febrero de 1997. 
II.C) Tratados y Convenios Internacionales 
Conforme a la Autorización de Convenios Internacionales que reco-






Datos del BOE Autor 
Convenio Internacional 
nacional del Caucho 






BOE n^ 69. 
D.S. Senado. 
Pleno n^ 18, 
5-11-96. D.S.S. 
Comisión n- 51 
24-10-96. 
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Objeto 
Tercer Protcscolo 
Adicional al Acuerdo 
General sobre 
Privilegios e Inmunidades 
del Consejo de Europa, 
hecho en Estrasburgo. 
6-3-1959. 
Protocolo n-11 
al Convenio para 







de Cooperación sobre 
Seguridad de la 
Navegación Aérea 
Eurocontrol y sus 
Protocolos. Bruselas, 
13-12-1960. 
Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. 
Hecha en Montego Bay, 
10-12-1982. 
Convenio entre el Reino 
de España y la República 
Portuguesa para la 
construcción de un 
puente intemacional 
sobre el Río Caya, 
firmado «ad Referendum» 
en Madrid, 18-1-1996. 
Segundo y Tercer 
Protocolos anexos al 
Acuerdo General sobre 
Comercio de Servicios, 





























Datos del BOE 
21-3-97. 




BOE n^ 39. 
5-12-96. 
BOE n^ 293. 
24-12-96. 
BOE rfi 309, 
Autor 
D.S. Senado. 
n̂  18, 5-11-96. 
D.S.S. 
Comisión n^ 51. 
24-10-96. 
D.S.S. Pleno 
nM 8. 5-11-96. 
D.S.S. 
Comisión n^ 51. 
24-10-96. 
D.S.S. Pleno 
nM 8. 5-11-96. 
D.S.S. 
Comisión n̂  51. 
24-10-96. 
D.S.S. Pleno 
nM 8. 5-11-96. 
D.S.S. 
Comisión n' 51. 
D.S.S. Pleno 
nM 8. 5-11-96. 
D.S.S. 





Comisión n- 51. 
24-10-96. 
Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 
Hecho en Ginebra 
6-10-1995. 
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Objeto 
Tratado de Extradición 
Entre el Reino de España 
y la República Oriental 
de Uruguay, firmado 
en Madrid, 28-2-1996. 
Tratado entre el Reino 
de España y República 
de Panamá sobre traslado 
de personas condenadas, 
firmado en Madrid, 
20-3-1996. 
Acuerdo Constitutivo del 
Instituto Internacional para 
la Democracia y la Asis-
tencia Electoral hecho en 
Estocolmo el 27-2-1995. 
Convenio entre el Reino 
de España y Ecuador para 
cumplimiento de condenas 
penales,firmado en Quito, 
25-8-1995. 
Denuncia Canje de Notas 
del Acuerdo entre España 
y Gran Bretaña sobre 
supresión de visados. 
Protocolo al Convenio 
sobre Seguridad Social 
entre España y Canadá 
de 10-11-86, finnado en 
Ottawa, 19-10-1995. 
Acuerdo entre el Gobierno 
de España y la República 
Francesa para la constnjc-
ción de una línea ferro-
viaria de alta velocidad 
vertiente mediterránea 
Acuerdo de Asociación 



































Datos del BOE 
18-4-97. 




BOE n̂  8. 
8-2-97. 




nM 8, 5-11-96. 
D.S.S. 
D.S.S. Pleno 
nM 8, 5-11-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 51. 
24-10-96. 
D.S.S. Pleno 
n= 22, 3-13-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 68. 
27-11-96. 
D.S.S. Pleno 
n^ 22, 3-12-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 68. 
27-11-96. 
D.S.S. Pleno 
n̂  22, 3-12-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 68. 
27-11-96. 
D.S.S. Pleno 
n̂  22, 3-12-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 68. 
27-11-96. 
D.S.S. Pleno 
n̂  22, 3-12-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 68. 
27-11-96. 
D.S.S. Pleno 
n̂  21, 20-11-96. 
Europeas y sus Estados 
miembros y la República 
de Lltuania, firmado en 
Luxemburgo, 12-6-1995. 
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Objeto 
Situación Tipo de 
Actual Procedimiento 
Datos del BOE Autor 
Convenio entre ei Reino 
de España y la República 
Francesa para evitar 
la doble imposición y 
prevenir la evasión 
y fraude fiscal en Renta 
y Patrimonio. 
Acuerdo entre el Reino 
de España y la República 
de Bulgaria sobre régimen 
jurídico y condiciones de 
los centros culturales, 
firmado en Sofia el 5-9-95. 
Tercer Tratado 
Suplementario de 
Extradición entre el Reino 
de España y los EE.UU 
de América, hecho en 
Madrid, el12-3-1996. 
Protocolo n- 7 al Con-
venio sobre Protección 
de Derechos y Libertades 
Fundamentales, hecho en 
Estrasburgo, 22-11-1984. 
Convención sobre el 
Estado de Apatridas, 
hecho en N.York, 
28-9-1954. 
Acuerdo complementario 
de Cooperación Científica 
entre el Reino de España 
y Estados Unidos 
Mexicanos para proyectos 
de cooperación y Anexo 
firmado en Madrid, 
25-1-1996. 
Acuerdo Euro-
mediterráneo de creación 
de una Asociación entre 
las Comunidades 
Europeas y sus Estados 
miembros y el Estado 
de Israel. 
Concluido. Ordinario. — 
Aprobado el 
3-12-1996. 





















n^ 22, 3-12-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 68. 
27-11-96. 
D.S.S. Pleno 
n= 22, 3-12-96. 
D.S.S. 
Comisión n- 68. 
27-11-96. 
D.S.S. Pleno 
n^ 31, 25-2-97. 
D.S.S. Pleno 
n̂  31, 25-2-97. 
D.S.S. Pleno 
n^ 31, 25-2-97. 
D.S.S. Pleno 
n^ 31, 25-2-97. 
D.S.S. Pleno 
n̂  31,25-2-97. 
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Objeto 
Acuerdo para la creación 
de una Conferencia de 
Servicios Nacionales de 
Metereología de Europa 
(Eumetnet) firmado «ad 
referendum», en Reading 
(Reino Unido), 4-12-1995. 
Acuerdo entre el Reino 
de España y la República 













Datos del BOE Autor 
— D.S.S. Pleno 
n̂  31, 25-2-97. 
— D.S.S. Pleno 
n̂  38, 8-4-97. 
D.S.S. 
relativo al intercambio 
de información clasificada, 
hecho en Madrid, 14-10-96. 
Comisión n-110 
17-3-97. 
La anterior relación configura la actividad desarrollada por el Senado 
en materia de Convenios Internacionales, dentro de la actividad legislativa 
de la Cámara, pero que, en todo caso, no recoge de forma exhaustiva todos 
los Tratados y Convenios, sino los que a nuestro juicio tienen un significado 
relevante en orden a reflejar la actividad del Senado en esta materia. 
III. ACTIVIDAD FINANCIERA 
IILA) Materia presupuestaria 
— Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997. Con-
cluido y aprobado con modificaciones en fecha 20 de diciembre de 1996. 
BOCG.S.II.a(h) de fecha 27 de diciembre de 1996. BOE n^ 315 de 31 de 
diciembre de 1996: Ley 12/1996 de 30 de diciembre. 
— Proyecto de Ley de IVIedidas de Disciplina Presupuestaria. Concluido sin 
modificaciones en fecha 17 de diciembre de 1996. B0CG.S.II.4(e) de 
fecha 27 de diciembre de 1996. BOE n^ 313 de 28 de diciembre de 1996. 
— Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para el pago 
de indemnización por el incendio de la calle Alcalá n- 20, según senten-
cia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 1994. Aproba-
do con modificaciones en fecha 20 de marzo de 1997. BOCG.S.II.IO(e) de 
fecha 26 de marzo de 1997. BOE n̂  100 de 26 de abril de 1997. 
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III.B) Materia tributaria 
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales urgentes sobre corrección de la 
doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la interna-
cionalización de las empresas (procedente del Real Decreto-Ley 8/1996 
de 7 de junio). Aprobado con modificaciones en fecha 20 de noviembre 
de 1996. BOCG.S.II.I(e) de 26 de noviembre de 1996. BOE n^ 305 de 19 
de diciembre de 1996. 
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales administrativas y de orden social. 
Aprobado con modificaciones en fecha 18 de diciembre de 1996. 
B0CG.S.II.3(g) de fecha 27 de diciembre de 1996. BOE n^ 315 de 31 de 
diciembre de 1996: Ley 13/1996 de 30 diciembre. 
Proyecto de Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autó-
nomas y de medidas fiscales complementarias. Concluido y aprobado con 
modificaciones en fecha 20 de diciembre de 1996. B0CG.S.II.5(f) de fecha 
27 de diciembre de 1996. BOE n^ 315 de 31 de diciembre de 1996. 
IV. ACTIVIDAD DE CONTROL 
IV.!) miociones ante el Pleno 
De entre los 78 documentos de Mociones presentados por los dife-
rentes grupos parlamentarios, 14 lo fueron por el Grupo Parlamentario Cata-
lán en el Senado de Convergencia i Unió; 13 por el Grupo Parlamentario 
Mixto; 22 por el Grupo Popular en el Senado, 20 lo serían por el Grupo Par-
lamentario Socialista y 10 por el Grupo Parlamentario de Senadores Vascos. 
Mencionaremos a continuación una de las Mociones procedente de 
cada una de las agrupaciones citadas: 
— Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió: 
Moción por la que se solicita constitución de una Comisión Parlamenta-
ria de los Derechos de la Mujer. Decaída en fecha 21 de mayo de 1996. 
— Grupo Parlamentario Mixto: Moción por la que se insta al Gobierno la 
supresión de la insumisión como delito tipificado en el Código Penal. 
Rechazado en fecha 29 de mayo de 1996. 
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Grupo Parlamentario Popular: Moción para constituir una Ponencia para 
el estudio de las posibles reformas del Título III de la Constitución. Apro-
bado sin modificaciones en fecha 29 de mayo de 1996. 
Grupo Parlamentario Socialista: Moción para que el Gobierno envíe un 
informe a la Cámara sobre la violencia entre la juventud. Aprobado con 
modificaciones en fecha 29 de mayo de 1996. 
Grupo Parlamentario de Senadores Vascos: Moción de creación de una 
Ponencia en el Seno de Comisión de Interior sobre la investigación de los 
accidentes de tráfico con la práctica del ciclismo. Aprobado fecha 12 de 
junio de 1996. 
IV.2) Mociones consecuencia de Interpelación 
De los 27 Documentos de este tipo presentados en la Cámara, 19 lo 
fueron por el Grupo Socialista; 5 por el Grupo Mixto; 2 por el Grupo Sena-
dores Vascos y 1 por el Grupo Catalán de Convergencia i Unió: 
— Grupo Parlamentario Socialista: Moción para promover en la comisión de 
las Comunidades Autónomas, un plan de trabajo para estudiar el nuevo 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Rechazado: 12 
de junio de 1996. 
— Grupo Mixto: Moción para que el Gobierno se esfuerce ante la ONU para 
cumplir el plan de arreglo del Sahara Occidental. Aprobado sin modifica-
ciones fecha 23 de octubre de 1996. 
— Grupo Senadores Vascos: Moción para que no se renueve el contrato de 
arrendamiento del polígono aéreo de Bárdenas. Rechazado 19 de marzo 
de 1997. 
— Grupo Catalán: Moción para que el Gobierno profundice en las Conver-
saciones con las Comunidades Autónomas. Aprobado sin modificacio-
nes el 4 de diciembre de 1996. 
IV.3) Comisiones de Investigación IVIixtas 
Fueron tramitados 3 documentos; de ellos el Grupo Parlamentario 
Socialista presentó 2 y el Grupo Parlamentario Popular presentó 1; siendo 
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aprobada sólo una de ellas el 27 de junio de 1996; estando pendientes de 
informe las otras 2. 
IV.4) Comisiones de Investigación o Especiales del Senado 
Fueron 4 los documentos presentados; uno de ellos por el Grupo 
Socialista, que está pendiente de informe; y los otros tres restantes por el 
Grupo Popular, uno de los cuales sería concluido en fecha 2 de marzo de 
1997, estando los otros dos pendientes de informe. 
V. ACTIVIDAD DE LA CÁMARA EN RELACIÓN CON 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Proyecto de Ley de Fondo de Compensación Interterritorial. N- Regis-
tro: 42 de fecha 4 de marzo de 1996. En tramitación: 16 de julio de 
1997. 
Proyecto de Ley Orgánica de Modificación parcial de la Ley Orgánica 
8/1980 de 22 de septiembre de financiación de las Comunidades Autó-
nomas. Concluido y aprobado sin modificaciones en fecha 20 de diciem-
bre de 1996. B0CG.S.II.6(f) de 27 de diciembre de 1996. BOE n^ 313 de 
28 de diciembre de 1996. 
Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de determinación 
el cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001. Aprobado sin 
modificaciones en fecha 17 de julio de 1997. BOCG.S.II.29(b) de fecha 
15 de julio de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de aprobación de la modificación del concierto econó-
mico de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Aprobado sin modifi-
caciones en fecha 17 de julio de 1997. BOCG.S.II.30(b) de 17 de julio de 
1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón. Aprobado sin modificacio-
nes: en fecha 17 de julio de 1997. B0CG.S.II.31(b) de 15 de julio de 
1997: Propuestas de veto. 
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Proyecto de Ley de modificación del régimen tributario de la Comunidad 
Autónoma de Asturias. Aprobado sin modificaciones en fecha 17 de julio de 
1997. BOCG.S.II.32(b) de fecha 15 de julio de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen tributario de la Comunidad 
Autónoma de Islas Baleares. Aprobado sin modificaciones en fecha 17 
de julio de 1997. BOCG.S.II.33(b) de fecha 15 de julio de 1997: Pro-
puestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen tributario de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Aprobado sin modificaciones en fecha 17 de julio 
de 1997. BOCG.S.il.34(b) de fecha 15 de julio de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen tributario de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Aprobado sin modificaciones en fecha 17 de julio 
de 1997. BOCG.S.II.35(b) de fecha 15 de julio de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-León. Aprobado sin modi-
ficaciones en fecha 17 de julio de 1997. BOCG.S.II.36(b) de fecha 15 de 
julio de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Aprobado sin modifica-
ciones en fecha 17 de julio de 1997 . BOCG. S. I I . 37 (b) de fecha 15 de 
julio de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia. Aprobado sin modificacio-
nes en fecha 17 de julio de 1997. BOCG.S.II.38(b) de fecha 15 de julio 
de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid. Concluido y aprobado sin 
modificaciones en fecha 17 de julio de 1997. BOCG.S.II.39(b) de fecha 
15 de julio de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Murcia. Aprobado sin modificacio-
nes en fecha 17 de julio de 1997. BOCG.S.II.40(b) de fecha 15 de julio 
de 1997: Propuestas de veto. 
Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Aprobado sin modifica-
ciones en fecha 17 de julio de 1997 . BOCG.S.11.41 (b) de fecha 15 de 
julio de 1997: Propuestas de veto. 
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Proyecto de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del 
Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana. Aprobado sin modifica-
ciones en fecha 17 de julio de 1997. BOCG.S.II.42(b) de fecha 15 de julio 
de 1997: Propuestas de veto. 
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 8/1982 de 
10 de agosto del Estatuto de Autonomía de Aragón. Aprobado sin modi-
ficaciones en fecha 4 de diciembre de 1996. BOCG.S.IIIB.I(f) de fecha 17 
de diciembre de 1996. BOE n^ 315 de 31 de diciembre de 1996: Ley 
Orgánica 5/1996 de 30 de diciembre. 
Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1982 de 10 de 
agosto del Estatuto de Autonomía de Canarias. Aprobado sin modifica-
ciones en fecha 4 de diciembre de 1996. B0CG.S.IIIB.2(e) en fecha 17 
de diciembre de 1996. BOE n^ 315 de 31 de diciembre de 1996: Ley 
Orgánica 4/1996 de 30 de diciembre. 
Proposición de Ley de reforma de Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto 
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Aprobado sin modifi-
caciones en fecha 17 de junio de 1997. BOCG.S.IIIB.IO(c) en fecha 20 
de junio de 1997. BOE n° 159 de 4 de julio de 1997: Ley Orgánica 3/1997 
de 3 de julio. 
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